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Аннотация. Рассматривается вопрос о создании и функционировании образовательного 
проекта на базе двух организаций – Федерального бюджетного учреждения Российский 
федеральный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции Российской Федерации, 
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судебной экспертизы, и Российского университета дружбы народов, осуществляющего 
образовательную деятельность. Освещены проблемы современной подготовки кадров в 
системе высшего образования по направлению судебно-экспертной деятельности. Раскрыта 
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В 2015 году стартовал образователь-
ный проект по подготовке судебных экспер-
тов на базе двух организаций – Федераль-
ного бюджетного учреждения Российский 
федеральный центр судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции Российской 
Федерации (далее – РФЦСЭ), осущест-
вляющего практическую и научно-методи-
ческую деятельность в области судебной 
экспертизы, и Российского университета 
дружбы народов (далее – РУДН), осущест-
вляющего образовательную деятельность. 
Вопросы подготовки судебных экспертов в России
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Этот совместный образовательный про-
ект специалисты считают уникальным [1, 
с. 130]. Действительно, в его рамках уда-
лось системно совместить подготовку по 
специальным экспертным и юридическим 
дисциплинам. Вместе с тем проект своев-
ременный, поскольку реализует назревшие 
потребности подготовки специалистов в 
области судебной экспертизы.
Проблемы подготовки таких специа-
листов обозначились довольно давно в свя-
зи с тем, что их подготовка осуществляется 
через модель дополнительного професси-
онального образования экспертов, кото-
рые уже имеют специальное образование 
и выполняют экспертизы и исследования 
в соответствии со своей специализацией1. 
Она проводится на базе экспертных цен-
тров, где специалиста отдельной области 
знаний обучают основам правовых знаний, 
необходимым для производства эксперт-
ных исследований навыкам, т. е. добавляет 
к базовому образованию необходимые ком-
петенции. Такое дополнительное образова-
ние осуществляется без отрыва от основ-
ной деятельности, является несистемным, 
вследствие чего может возникнуть вопрос 
о качестве подготовки судебных экспертов. 
Эта модель подготовки, по мнению специ-
алистов, имеет право на существование, 
однако вполне убедительным является тот 
аргумент, что несистемно подготовить спе-
циалиста, чтобы он обладал необходимыми 
юридическими компетенциями, невозмож-
но. 
Систематическое профессиональ-
ное образование, как известно, получают в 
высших учебных заведениях на базе обра-
зовательного стандарта. Однако и здесь об-
наруживается серьезный пробел. Основной 
проблемой вузов, выпускающих судебных 
экспертов, является несоответствие в под-
готовленности выпускника и требования-
ми, предъявляемыми к нему экспертными 
учреждениями, – качество подготовки спе-
циалистов уже не может удовлетворить на-
растающие потребности практики судебно-
экспертной деятельности. Такая разница 
с течением времени стала настолько ощу-
тимой, что явилась предметом постоянных 
обсуждений ученых и практиков, а также ис-
точником неудовлетворительных отзывов 
1 Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России (утвержден 
приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237, внесены 
изменения приказом Минюста России от 29.10.2013 № 199).
работодателей. Причины сложившейся си-
туации могут быть следующие: во-первых, 
интеграция в науку новых достижений на-
учно-технического прогресса, очевидно 
оказывающая на нее влияние, видоизме-
няя ее теоретические положения и, следо-
вательно, и практические рекомендации; 
во-вторых, проблема профессионального 
совершенствования профессорско-препо-
давательского состава образовательных 
учреждений. Общеизвестно, что у препода-
вателей (как основных участников процесса 
обучения будущих специалистов в области 
судебно-экспертной деятельности) в отры-
ве от практики подчас отсутствует возмож-
ность совершенствования знаний и навы-
ков, накопленных в период их собственной 
практической деятельности. При таком сло-
жившемся подходе к обучению объективно 
имеет место недостаточность своевремен-
ных знаний и навыков.
Преимуществом образовательного 
проекта РУДН – РФЦСЭ является то, что в 
качестве преподавателей в нем выступа-
ют сотрудники, работающие в Российском 
федеральном центре судебной экспертизы 
при Минюсте России без отрыва от практи-
ческой экспертной деятельности. Они и яв-
ляются профессорско-преподавательским 
составом кафедры «Судебно-экспертная 
деятельность» Юридического института 
РУДН. 
Как известно, наша страна присо-
единилась к общеевропейскому документу, 
ставшему основополагающим в рамках Бо-
лонского процесса [2]. Так как его основные 
положения должны быть отражены в нацио-
нальных стандартах образования, в России 
разработаны национальные стандарты выс-
шего образования в соответствии с предло-
женной системой подготовки2. Она заклю-
чает в себе три уровня: бакалавр, магистр, 
аспирант. На современном этапе развития 
эта система считается самой прогрессив-
ной в Европе. Один из базовых документов 
Болонского процесса – «Настройка обра-
зовательных структур и программ на осно-
ве разнообразия и автономии 2004». В нем 
разработаны методические подходы, один 
из которых называется «Роль повышения 
качества образовательного процесса»2. Его 
принятие присоединившимися к Болонско-
2 Федеральные государственные образовательные 
стандарты. Режим доступа: www.fgosvo.ru. (дата обращения 
13.10.2016).
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му процессу странами свидетельствует о 
выработанной позиции европейского со-
общества, заключающейся в настоятельной 
рекомендации постоянно заботиться о кон-
троле и повышении качества обучения по-
мимо урегулирования совместимости и со-
поставимости образовательных программ 
и периодов обучения. Проанализировав по-
ложения Болонского процесса, РУДН ока-
зался одним из первых учебных заведений, 
внедривших их в свой учебный процесс, 
принял решение о создании новых образо-
вательных проектов. 
Таким образовательным проектом и 
стал совместный проект РУДН-РФЦСЭ по 
подготовке магистров по программе «Су-
дебно-экспертная деятельность в право-
применении», обучение по которой ведется 
с сентября 2015 года. Основную подготовку 
специалистов осуществляет кафедра Су-
дебно-экспертной деятельности. По окон-
чании обучения в магистратуре выпускник 
кафедры защищает магистерскую дис-
сертацию на русском и английском языках 
по избранному направлению программы, 
соответствующей конкретной экспертной 
специальности. Программа обучения вклю-
чает дисциплины по актуальным проблемам 
процессуального и материального права, 
криминалистики, судебно-экспертной де-
ятельности. Оптимальное сочетание базо-
вых дисциплин по праву и судебно-эксперт-
ной деятельности, а также широкого спек-
тра дисциплин по выбору позволяет наилуч-
шим образом решить проблему системной 
подготовки судебных экспертов. Данная 
программа без преувеличения вызвала ин-
терес и в России, и за рубежом, как среди 
экспертов системы Минюста России, так и 
специалистов независимых многопрофиль-
ных организаций, оказывающих экспертные 
услуги [3]. 
Не менее важным событием стало 
создание объединенного диссертационно-
го совета РУДН – РФЦСЭ по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата / доктора юридических наук по 
специальности 12.00.12 – криминалистика, 
судебно-экспертная деятельность, опера-
тивно-розыскная деятельность3. В нем ра-
3 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 февраля 2016 г. № 183/нк.
ботают признанные ученые, заслуженные 
юристы и заслуженные деятели науки Рос-
сийской Федерации. Диссертационный со-
вет является заключительным звеном в си-
стеме подготовки кадров высшего образо-
вания по направлению судебно-экспертной 
деятельности. 
Таким образом, совместный образо-
вательный проект РУДН-РФЦСЭ стал си-
стемно-самодостаточным, заключающим в 
себе все уровни подготовки специалистов в 
области судебно-экспертной деятельности. 
В будущем предполагается разработать 
программы специальных курсов по про-
грамме бакалавриата на русском и англий-
ском языках. 
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